Testo esame IG 29 05 2009 by Sartor, Giovanni
Rispondere in maniera puntuale senza divagazioni, inquadramenti, appendici 
 
Compito di informatica giuridica. Primo appello 
Docenti: Cesare Maioli, Monica Palmirani, Giovanni Sartor 
 
NOME E COGNOME....................................................................... 
MATRICOLA.................................................................................... 
TIPO del  DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO.............................................. 
 
1) Che cosa è il modello di Zachman? (scrivere sulla metà superiore del 
retro di questo foglio). 
 







































4) In quali fasi si svolge lo sviluppo del software? (scrivere sulla metà 
inferiore del retro di questo foglio). 
Rispondere in maniera puntuale senza divagazioni, inquadramenti, appendici 
 
 
5) Che cosa è un diagramma delle classi in UML? Si fornisca un esempio. (scrivere 
sulla metà superiore del retro di questo foglio) 
 













































9) Quali sono i tipi di firma elettronica? (scrivere sulla metà inferiore 
del retro di questo foglio) 
Rispondere in maniera puntuale senza divagazioni, inquadramenti, appendici 
 
 
10) Quali obblighi di informazione debbono essere osservati nella formazione di 
contratti telematici? Quali le conseguenze della loro violazione? (scrivere 
sulla metà superiore del retro di questo foglio) 
 







































13) Quali dati sono sensibili? Come ne è disciplinato il trattamento? (scrivere 
sulla metà inferiore del retro di questo foglio) 
